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vő i d e i g l e n e s állapota. E n n e k a nem-lineá­
r i s trilógiának a strukturálatlan struktúrája 
ezért a z t szeretné e l m o n d a n i , h o g y beszél­
n i és megérteni nehéz. H o g y elbeszélni n e ­
héz. M e r t c s a k megélni l e h e t . M e r t c s a k 
élni l e h e t , c s a k élni érdemes. E n n e k a 
strukturálatlan struktúrának legvégsőkép­
p e n önmaga megszüntetése a célja. E g y 
szöveg - a szöveg - megszüntetésének p e ­
d i g két útja-módja v a n : a képpé változtatás 
és a hallgatás. O t t l i k a z utóbbit, Esterházy 
a z előbbit választotta. 
Talán azért, m e r t m i n d k e t t e n rájöttek, 
h o g y a szabadság, a s z e r e t e t és a z alkotás 
k e g y e l m e s o h a „nem azé, a k i a k a r j a , s e m 
azé, a k i f u t . . . " 
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hajlandó észrevenni. 
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(11) Megfontolásra érdemes, hogy egy ikonokkal és 
szimbólumokkal teli internetes honlap mennyire ve­
szedelmesen hasonlít egy két botocskára feltekerhető 
pergamentekercsre, s Esterházy Péter szépirodalom­
ikonja mennyire veszedelmesen hasonlít egy végtele­
nített pergamentekercsre (a különbség bár jelentős, 
elvben pusztán technikai: itt igen, ott nem lehet szét­
szedni az egyes rétegeket)! 
(12) Ez igen könnyen belátható az Iskola kapcsán, hi­
szen Ottlik direkt módon megszünteti a linearitást, 
amikor az időrendet felborítva Az elbeszélés nehéz­
ségei c. fejezettel kezdi a regényt. De igazi vége sin­
csen az Iskolának, legfeljebb szimbolikusan: Bébé, 
Medve és Szeredy megérkezik valahová, egymás lel­
kének közelébe, de a hajó megy tovább. - Nyilvánva­
ló, hogy valamifajta középső szövegegységről sem 
volna egyszerű beszélnünk. Nem tudjuk tehát, hogy 
ennek a regénynek kompozicionális értelemben hol 
van, s van-e egyáltalán eleje, közepe, vége. 
(13) E gondolatmenet minden állítása könnyűszerrel 
igazolható az Iskola világából, hiszen nagyon jól tud­
juk, hogy a katonaiskolában - például - egy seggbe­
rúgás nem seggberúgás, hanem igen pontosan érthe­
tő differenciált közlés. Vagyis nem más, mint egy jól 
irányzott hiperhivatkozás... 
(14) Mondhatnánk úgy is: az Iskola a határon egy olyan 
volumen, egy olyan pergamentekercs, melynek egyik vé­
gére a Továbbélők, másik végére a Buda van feltekerve. 
Fűzfa Balázs 
A matematikatörténet szerepe a 
matematika tanításában 
Magyarországi tapasztalatok 
A m a t e m a t i k a t a n a n y a g a n e m építhe­tő f e l a matematikatanulás szigorú logikája s z e r i n t . A f i z i k a és a m a t e ­
m a t i k a ütközése lokálisnak látszott, d e való­
jában lényegi probléma tünete: egyrészt a 
g y e r e k e k n e m a m a t e m a t i k a óráról szárma­
zó, b i z o n y t a l a n m a t e m a t i k a i előismeretekkel 
r e n d e l k e z n e k , másrészt a matematikát a g y a ­
k o r l a t b a n a l k a l m a z n i k e l l a k k o r i s , h a n i n c s 
mögötte mély m a t e m a t i k a i tudás, valódi 
megértés. A történetiség e l v e , a m a t e m a t i k a ­
történeti i s m e r e t e k k e l való foglalkozás l e h e ­
tővé t e s z i f o n t o s f o g a l m a k megemlítését, 
szemléletes bemutatását a k k o r i s , h a a z o k 
egyébként n e m s z e r e p e l h e t n e k a z előírt t a n ­
a n y a g b a n , a következetesség d i d a k t i k a i elvé­
n e k megsértése nélkül. írásomban a Föld 
alakjára vonatkozó nézetek fejlődésének b e ­
mutatásával illusztrálom a problématörténeti 
megközelítés e g y lehetséges módját. 
A m a t e m a t i k a i tantárgypedagógiai k u t a ­
tások integráns része a matematikatörténet 
lehetséges szerepének vizsgálata a z o k t a ­
tási f o l y a m a t b a n . A z 1 9 9 6 - o s b a r c e l o n a i 
I C M I konferencián nagyszabású kutatási 
p r o g r a m kezdődött. , A matematika-törté­
n e t s z e r e p e a m a t e m a t i k a tanításában és t a ­
nulásában' címmel, a m e l y n e k vezetői: 
John Fauvel, O p e n U n i v e r s i t y , U K 
( j . g . f a u v e l @ o p e n . a c . o k ) és Jan van Maa-
nen, U n i v e r s i t y o f G r o n i n g e n , H o l l a n d i a 
( m a a n e n @ m a t h . r u g . n l ) v o l t a k . A kutatás 
eredményeiről Japánban, a 2 0 0 0 - e s I C M I 
számoltak b e , azóta m e g j e l e n t a t a p a s z t a ­
l a t o k a t összegző tanulmánykötet i s . 
A p r o j e k t fő területei a következők v o l t a k : 
- m i l y e n s z i n t e n , m i l y e n i s k o l a f o k o n 
használható a matematikatörténet a m a t e ­
m a t i k a tanításában és tanulásában; 
- a matematikatörténet m i n t önálló t a n ­
tárgy m i k o r tanítható; 
- a matematikatanárok számára különö­
s e n f o n t o s összetevők, például: attitűd, d i f ­
ferenciált megközelítés, írás-olvasás­
könyvtár összefüggései, t e a m - m u n k a : m a ­
tematikatörténész és m a t e m a t i k a pedagó­
g u s résztvételével; 
- t a n t e r v i területek és a matematikatör­
ténet; 
- a k l a s s z i k u s matematikatörténeti 
területek, például: ókori görög m a t e m a t i k a 
és a m a t e m a t i k a egységének problémája; 
- speciális nevelési szükségletű tanulók 
és a matematikatörténet; 
- a pedagógiai alkalmazás sajátos kér­
dései; 
-következtetések a z osztálytermi munkára; 
- tantárgypedagógiai következmények: 
h a a tények, a konkrét matematikatörténe­
t i i s m e r e t e k n e m i s kerülnek b e a t a n ­
a n y a g b a , a szemléletformáló hatás a k k o r 
i s meghatározó k e l l h o g y l e g y e n ; 
- n e m z e t i t a n t e r v e k , oktatáspolitikai v o ­
natkozások vizsgálata; 
- bibliográfiák készítése. 
A Magyarországon folyó kutatások h a ­
sonló problémákra k e r e s n e k választ, d e j e ­
lentősek a z eltérések i s . S o k országban, 
így például Angliában i s a matematikatör­
ténet e g y i k funkciója, h o g y segítségével a 
bizonyításokat becsempészhessék a külön­
b e n a z o k a t jórészt nélkülöző m a t e m a t i k a 
t a n a n y a g b a . Nálunk a történeti i s m e r e t e k ­
n e k f o n t o s szerepük l e h e t a m a t e m a t i k a t a ­
nítás szigorúságának oldásában. A m a t e ­
matikatörténet segíthet a b b a n , h o g y a m a ­
t e m a t i k a közelebb kerüljön a tanulókhoz. 
Valószínűleg s o k olvasó számára m e g l e ­
petéstjelent e z a z állítás. S o k a n s z e r e t i k a 
matematikatörténetet, s o k a n a z o n b a n r e ­
ménytelenül u n a l m a s n a k tartják. Kutatá­
s u n k célja a n n a k vizsgálata, m i t és h o g y a n 
tanítsunk matematikatörténetből, h o g y e z ­
z e l hozzájáruljunk a matematikatanítás 
korábbi eredményeinek megőrzéséhez és a 
felmerülő új f e l a d a t o k megoldásához. 
Munkánk kezdetén a d a t o k a t gyűjtöt­
tünk a h a z a i d i d a k t i k a i kutatásokról. E z e k 
közül számunkra különösen f o n t o s a k 
Báthory Zoltán és Ballér Endre t a n t e r v e l ­
méleti kutatásai és a m a t e m a t i k a d i d a k t i k a 
területén elért eredmények. I t t k i e m e l e m 
Varga Tamás sajnálatosan korán lezárult 
munkásságát és a j e l e n l e g i , a z e g y e t e m i 
módszertan-tanszékeken, a főiskolákban 
és a M a t e m a t i k a i Kutatóintézetben folyó 
kutatómunka eredményeit, a m e l y e k e t 
Ambrus András, Deák Ervin n e v e fémje­
l e z . Tovább folytatódnak a n a g y n e m z e t ­
közi összehasonlító mérések Csapó Benő 
irányításával. Új fejlemény, h o g y D e b r e ­
c e n b e n m e g a l a k u l t a matematikatanítással 
foglalkozó d o k t o r i i s k o l a . Munkánkban a l ­
k a l m a z z u k Mészáros István iskolatörténe­
t i , oktatástörténeti monográfiáit. F e l h a s z ­
náljuk a szemléltetőeszközök fejlődését 
bemutató multimédia C D - R O M - o t . 
R e n d s z e r e s e n j e l e n n e k m e g tanulmá­
n y o k a m a g y a r matematikatörténet köré­
ből. Szénássi Barna monográfiája a n g o l u l 
i s m e g j e l e n t , Sain Márton ismeretterjesztő 
müvét a z e g y e t e m e s matematikatörténet­
ről CD-változatban i s megvásárolhatjuk. 
A ßo/yaZ-bicentenarium évében különösen 
aktuálisak Kiss Elemér Bolyai-kutatásai. 
A kutatás hátterének felvázolásában e l ­
érkeztünk a közvetlen előzmények b e m u ­
tatásához. A matematikatörténet i s k o l a i a l ­
kalmazásával Magyarországon e d d i g fő­
képpen D e b r e c e n b e n és Nyíregyházán 
f o g l a l k o z t a k . Kántor Tünde és Filep Lász­
ló kutató-, i l l e t v e oktatómunkát egyaránt 
végeznek. A problématörténeti áttekintés 
különösen szép példáját ismerhettük m e g 
Lovász László videofelvételen elérhető 
előadásából a bizonyításfogalom fejlődé­
sének 2 0 0 0 éves történetéből. 
A z i s k o l a i tankönyvek közül először 
Hajnal Imre könyveiben j e l e n t e k m e g a 
történeti összefoglalások, m a már e g y r e 
több tankönyvben k a p n a k n a g y s z e r e p e t a 
történeti utalások, sőt akár egész f e j e z e t e k 
is találhatók bennük v a l a m i l y e n m a t e m a t i ­
katörténeti témáról. A matematikatörténet 
oktatásában segítségünkre l e h e t e g y új 
eszköz, a multimédia i s , C D - R O M - o k és 
w e b l a p o k formájában egyaránt. 
Matematikatörténet a tanítási órákon 
M o s t már föltehetjük a kérdést: m i a 
h e l y z e t a z iskolákban, a tanítási órákon? 
Megfigyeléseink és kérdőíves vizsgála­
t a i n k alapján megállapíthatjuk, h o g y a m a ­
tematikatörténet s z e r e p e t k a p a tanításban, 
de előfordulása alkalomszerű, a m a t e m a t i ­
katörténeti i s m e r e t e k tanításában rejlő l e ­
hetőségek jórészt kihasználatlanok. A l a s ­
sú változásoknak már v a n n a k biztató j e l e i . 
A Természet Világa pályázati felhívására 
évről-évre érkeznek történeti tárgyú d o l ­
g o z a t o k . Előfordul, h o g y e g y i s k o l a h i r d e t 
m e g pályázatot, általában e g y j e l e s m a t e ­
m a t i k u s h o z kötődő évforduló kapcsán. A 
tanártovábbképzéseken a hallgatók öröm­
m e l látják a z e témában t a r t o t t előadáso­
k a t , különösen p e d i g a z aktív közreműkö­
dést i s igénylő különféle foglalkozásokat. 
A matematika-tanítás során fellépő s o k ­
féle probléma esetében f o r d u l h a t u n k segít­
ségért a matematikatörténethez. A g y e r e k e k 
n e m s z e r e t n e k számolni, és a közvélemény 
s e m várja e l a b i z t o s számolni tudást a g y e ­
rekektől. Nehéz meggyőzni a szülőket i s , a 
g y e r e k e k e t i s arról, h o g y bár a zsebszámoló­
gépek valóban képesek elvégezni h e l y e t ­
tünk a z alapműveleteket, a m a t e m a t i k a b o ­
n y o l u l t a b b a l g o r i t m u s a i t középiskolás f o ­
k o n s e m l e s z képes elsajátítani a z , a k i n e m 
képes megbirkózni a z írásbeli szorzással, 
osztással. A játékok és a miénktől többé-ke­
vésbé eltérő régi kiszámolási a l g o r i t m u s o k 
segíthetnek f e n n t a r t a n i a z érdeklődést. 
A bizonyításokat s o k a n m a i s úri h u n ­
cutságnak, a z e l v o n t m a t e m a t i k a m a g a ­
s a b b régióiba tartozó fennkölt tevékeny­
ségnek tartják, h o l o t t átszövi m i n d e n n a p i 
életünket. Állandóan hipotéziseket állí­
t u n k föl, igyekszünk minél megbízhatób­
b a n megállapítani a z o k igazságértékét, és 
a m a t e m a t i k a legüzletképesebb része m a a 
különféle titkosítási és bizonyítási f e l a d a ­
t o k megoldása. A g y e r e k e k n e k m e g k e l l 
t a n u l n i u k , h o g y a z állításokat és érvényes­
ségi körüket ellenőrizni k e l l , és t u d n i u k 
k e l l érvelni i s . M i n d e b b e n s o k a t segít, h a 
problématörténeti megközelítéseket i s a l ­
k a l m a z u n k . 
M a a felsőoktatásnak s z i n t e m i n d e n 
ágában szükség v a n m a t e m a t i k a i i s m e r e ­
t e k r e . Matematikát k e l l t a n u l n i u k például 
a nyelvészeknek, a z o r v o s o k n a k , a vám­
tisztviselőknek. A z e pályákra készülő kö­
zépiskolások ritkán kiemelkedő m a t e m a t i ­
k u s o k , i g e n n a g y nehézséget j e l e n t szá­
m u k r a , h a a felsőbb m a t e m a t i k a a l a p f o g a l ­
m a i v a l úgy k e l l e g y v a g y két félév a l a t t 
megismerkedniük, h o g y a z o k k a l a k k o r t a ­
lálkoznak először. A k o m p l e x szám, a vég­
t e l e n n a g y és a végtelen k i c s i , a határérték, 
a mátrix fogalmának tanítása n e m i l l e s z t ­
hető b e a hagyományos középiskolai a l a p ­
t a n t e r v i a n y a g b a , d e a matematikatörténet 
módot a d rá, h o g y beszélgessünk azokról a 
problémákról, a m e l y e k szükségessé tették 
e f o g a l m a k megszületését. Célszerű a tör­
téneti fejlődés kacskaringóit elkerülni, ér­
d e m e s a f o g a l m a k fejlődéséből a z o k a t a z 
e l e m e k e t k i e m e l n i , a m e l y e k segítik a f o ­
g a l o m m o d e r n tartalmának szemléletre 
épülő megértését. 
A z e l m o n d o t t a k a t néhány, a n e m - e u k l i ­
d e s z i geometriára vonatkozó g o n d o l a t t a l 
illusztrálom. 
A n e m - e u k l i d e s z i g e o m e t r i a - a h o g y 
m o n d a n i szokták - b e n n e v a n a levegőben. 
M o s t ünnepeljük B o l y a i János születésé­
n e k 2 0 0 . évfordulóját, így egymást követik 
a különböző ismeretterjesztő és s z a k m a i 
rendezvények. D e a z ünnepi alkalomtól 
függetlenül i s a z elmúlt években megnőtt 
a z érdeklődés a n e m - e u k l i d e s z i geometriák 
iránt. A 2 0 . század h a r m i n c a s éveire a m a ­
tematikán belül megoldódott a z a k o n f l i k -
szemle 
t u s , a m i t a párhuzamossági axióma o k o - I 
z o t t . A m a t e m a t i k a a bizonyításokat illető­
e n visszatért a z ókori görög g o n d o l a t h o z : 
A m a t e m a t i k a i tételek n e m abszolút i g a z ­
ságokat f e j e z n e k k i , h a n e m a z t állítják, 
h o g y h a e l f o g a d u n k b i z o n y o s kijelentése­
k e t i g a z n a k , a k k o r azokból további állítá­
s o k , v a g y i s tételek következnek. Termé­
s z e t e s e n , h a kiinduló axiómáinkat megvál­
t o z t a t j u k , a k k o r a tételek i s megváltoznak. 
M a inkább a bölcsészeket f o g l a l k o z t a t ­
ják e z e k a g o n d o l a t o k : n a g y o n leegyszerű­
sítve a z a kérdés, m i l y e n következmé­
n y e k k e l jár, h a már a matematikában s e m 
bízhatunk. A közvéleményt i s érdekli a 
probléma, Sokai könyvét a m a t e m a t i k a i és 
általában a természettudományos módsze­
r e k alkalmazásainak hibáiról n e m c s a k a 
m a t e m a t i k u s o k olvassák. M i l y e n hatással 
v a n m i n d e z a matematika-tanításra? 
Úgy g o n d o l o m , n e m h e l y e s , h a a z ér­
deklődő diákok n e m k a p h a t n a k választ a r ­
r a a kérdésre, h o g y a k k o r m o s t m e t s z i k , 
v a g y n e m m e t s z i k egymást a párhuzamo­
s o k . Sőt, m i úgy g o n d o l j u k , a z a jó, h a elő­
segítjük a z i l y e n és a z e h h e z hasonló kér­
dések megszületését. A gömbi g e o m e t r i a , 
a Földgömb geometriájának tanulmányo­
zása segít a b b a n , h o g y tanítványaink m e g ­
értsék a z axiomatizálás lényegét. A g y e r e ­
k e k kísérletei, n e m - e u k l i d e s z i kalandozá­
s a i , a h o g y a n a z t például Lénárt István 
m e g t e r v e z t e , jól összekapcsolhatóak m a t e ­
matikatörténeti érdekességekkel. A válo­
gatás s z e m p o n t j a a z v o l t , h o g y a b e m u t a ­
tandó történeti tények m a t e m a t i k a i elő­
képzettség nélkül i s érthetőek l e g y e n e k , d e 
a z életrajzi a d a t o k o n , különféle furcsasá­
g o k megismerésén túlmenően a m a t e m a t i ­
kához közelítse a tanulókat. B e m u t a t o k 
néhány példát. 
A geometriák sokfélesége 
M i n d e n k i n e k n a g y élmény kézbe v e n n i 
a z , E l e m e k ' - e t . E d d i g i tanítványaim n a g y 
érdeklődéssel hallgatták a z ókori görög 
könyvkiadás módját, a m a t e m a t i k u s köz­
élet f e n n m a r a d t emlékeit. 
Középiskolásokkal b e l e i s o l v a s h a t u n k 
a z , E l e m e k ' - b e ( m a g y a r u l Mayer Gyula 
fordításában o l v a s h a t j u k ) . Első i s m e r k e ­
dés céljából különösen a l k a l m a s a páros és 
páratlan t a n a . 
A továbbiakban e kötetet f o g o m idézni, 
a z oldalszámok i s e r r e v o n a t k o z n a k . 
A páros és páratlan tana 
Először meglepődünk, miről i s v a n i t t 
szó. A I X . könyv 2 1 . tételével kezdődik a 
t a n . ( 2 7 1 . o l d . ) 
„Bárhány páros számot a d u n k össze, a z 
összeg páros." 
H o g y a n definiálja Euklidesz a páros 
számot? Miért így? 
A definíciók a V I I . könyv elején talál­
hatók ( 2 0 6 . o l d . ) . 
„6. Páros a ketté bontható szám." 
V a g y i s páros szám a z , a m e l y i k n e k a f e ­
l e i s szám, v a g y a z egység, m i v e l a z ókori 
görögök számnak a z egység többszörösét 
tekintették. 
„7. Páratlan p e d i g a ketté n e m bontható, 
v a g y másképp, a m e l y i k egységben külön­
bözik e g y páros számtól." 
A tételek után következnek a bizonyítá­
s o k . 
Ezután v i s z o n t n e m érthető, miért v a n 
e r r e szükség. H i s z e n o l y a n triviális állítá­
sokról v a n szó. Két páros szám összege 
páros, s t b . 
A csattanó igazán n a g y o t szól: a páros 
és páratlan tanából következik a gyök 2 i r ­
racionalitása. 
I g a z , e z t a tételt k i c s i t nehéz megtalálni, 
a X . könyv 2 7 . függelékeként s z e r e p e l a 
4 0 1 . o l d a l o n , és megfogalmazása i s eltér a 
várttól. 
„Mutassuk m e g , h o g y a négyzetekben a z 
átló lineárisan összemérhetetlen a z o l d a l l a l ! " 
A bizonyítás a z általunk Pitagorasz téte­
leként i s m e r t összefüggésen kívül a páros 
és páratlan tanának tételeit használja föl. 
E z a z elmélet, a páros és páratlan t a n a , a 
matematikának c s a k i g e n k i c s i részét j e ­
l e n t i , d e felépítése k i c s i b e n o l y a n , m i n t a 
t e l j e s ,Elemek'-é. Definiálja a z a l a p f o g a l ­
m a k a t , e z e k r e és a korábban k i m o n d o t t 
axiómákra építve következnek a z e g y r e ér­
d e k e s e b b állítások. 
E z a rövid példa a z axiómarendszer szü­
letését i s m u t a t j a nekünk. Szövegkritikai 
vizsgálatok és egyéb források alapján a 
történészek s z e r i n t E u k l i d e s z a páros és 
páratlan tanát e g y régebbi műből változat­
l a n u l v e t t e át. A párhuzamossági axióma 
tanulmányozása több f i g y e l m e t igényel. 
Az Ötödik poszhdátum 
E z a z axióma m o n d j a k i , h o g y e g y 
e g y e n e s s e l e g y r a j t a kívül lévő p o n t o n k e ­
resztül a síkban c s a k e g y párhuzamos húz­
ható. A z axióma másképpen s z e r e p e l E u k -
lidesznél, d e a két állítás egyenértékű. E z 
n e m triviális tétel, d e n e m túl b o n y o l u l t a 
bizonyítása. M a t e m a t i k a i l a g nyilvánvaló, 
h o g y a párhuzamossági axióma nélkül 
n e m építhető föl a z e u k l i d e s z i g e o m e t r i a . 
D e m i l e h e t e t t kimondásának lélektani hát­
t e r e ? G o n d o l h a t j u k a z t , h o g y m i n t n y i l ­
vánvaló igazságot fogalmazták m e g . 
D e g o n d o l k o z h a - . . 
t u n k másképpen i s , 
erről ír van der 
Waerden. Elképzel­
hető, h o g y v o l t e l ­
lentétes nézet i s , és 
a z axióma kimondá­
s a a rivális g o n d o l a ­
t o k közötti választ'ist 
j e l e n t i . 
A z e r r e v o n a t k o :ó 
ókori i r o d a l m i emlé­
k e k e t Tóth Imre 
vizsgálta, és több a d a t t a l bizonyítja, h o g y 
valóban több nézet élt egymás m e l l e t t . 
Melyik az igazi geometria? 
A z e u k l i d e s z i g e o m e t r i a m e g f e l e l s z e m ­
léletünknek, h a íróasztalunknál d o l g o ­
z u n k , v a g y a z Alföldön kirándulunk. T e n ­
g e r p a r t o n élő népeknek, a m e l y e k a t e n g e r t 
i s , a c s i l l a g o k a t a l a p o s a n megfigyelték, 
mások v o l t a k a t a p a s z t a l a t a i k . A z ókori 
görögök i g e n korán feltételezték a Föld 
gömb alakját. Eratoszthenesz meghatároz­
t a a Föld sugarát, tulajdonképpen a z t állí­
t o t t a , n e m t u d o m , h o g y a Föld gömb a l a ­
kú-e, d e h a a z 
számolt érték l e h e t 
M a g y a r emlékek tanulmányozásával i s 
vizsgálhatjuk a Föld alakjára vonatkozó 
nézetek alakulását. A honfoglalás k o r i ré-
A komplex szám, a végtelen 
nagy és a végtelen kicsi, a határ­
érték, a mátrix fogalmának taní­
tása nem illeszthető be a hagyo­
mányos középiskolai alaptanter­
vi anyagba, de a matematikatör­
ténet módot ad rá, hogy beszél­
gessünk azokról a problémákról, 
amelyek szükségessé tették e fo­
galmak megszületését. 
gészeti és a néprajzi emlékek a z életfa-mo­
tívumokban őrzik a régi m a g y a r o k hitét, 
a k i k úgy tudták, h o g y a Föld l a p o s . A k o ­
l o s t o r o k b a n v i s z o n t o t t v o l t a k a l a t i n köny­
v e k , bennük a z ókori csillagászati i s m e r e ­
t e k i s . T u d j u k , h o g y Mátyás - jóval 
Kolombusz útja előtt - földgömböt k a p o t t 
ajándékba Regiomontanusiól, és könyvtá­
rában m e g v o l t Ptolemaios fokhálózattal 
ellátott világtérképe i s . A Föld geometriá­
j a a 1 0 0 évvel ezelőtti diákok érettségi 
anyagának része v o l t . 
Tanárképzésben a hallgatóknak m a t e ­
matikatörténeti i s m e r e t e k e t k e l l s z e r e z n i ­
ük, és a z t i s m e g k e l l t a n u l n i u k , ők h o g y a n 
tanítsák e z e k e t diákjaiknak. Megemlítem, 
h o g y a m a t e m a t i k a s z a k o s tanárképzésben 
a matematikatörténetnek sajátos funkciója 
i s v a n . Hallgatóink n e m írnak és - t a n -
könyveiken kívül -
n e m o l v a s n a k . A 
matematikatörténeti 
órák a z e g y i k utolsó 
lehetőséget nyújtják 
a r r a , h o g y könyvtár­
b a küldjük őket, g y a ­
k o r o l t a s s u k velük a z 
esszé jellegű d o l g o ­
z a t o k írását. 
a k k o r a s u g a r a c s a k i s a k i -
Kutatási 
tapasztalatok 
Néhány matematikatörténeti téma külö­
nösen érdekes a tanulóknak és a hallgatók­
n a k i s , például számírások, régi kiszámo-
lási a l g o r i t m u s o k , m a t e m a t i k a i elnevezé­
s e k e r e d e t e . A témák érdekessége és h a s z ­
nossága abból a sajátosságból e r e d , h o g y a 
történeti tények a m a g u k logikájával és 
esetlegességével s o k e s e t b e n segítik a z i s ­
m e r e t e k mögötti m a t e m a t i k a i t a r t a l o m f e l ­
fedezését. 
A történetiség n e m l e h e t rendező e l v , Né­
meth László meggyőző érvei ellenére s e m , 
v i s z o n t új elemzési s z e m p o n t o k a t kínál: 
- A m a t e m a t i k a n e m a z abszolút i g a z ­
ság megtestesítője. 
- A m a t e m a t i k a órákon egyaránt szük­
ség v a n a sakkozáshoz hasonló elmélyült 
koncentrálásra és a széleskörű tájékozó-
dásra, a változatos, a matematikatanulás­
ban új munkaformákra, o l y a n o k r a , a m e ­
l y e k a történelem és más humán tárgyak 
tanulásában m e g s z o k o t t a k . K e l l , h o g y o l ­
v a s s a n a k ismeretterjesztő i r o d a l m a t m a t e ­
matikából, k e l l , h o g y a tanulók t u d j a n a k 
m a t e m a t i k a i problémákról érdekesen írni, 
beszélni, szükség v a n a csoportmunkában 
szerezhető t a p a s z t a l a t o k r a . 
A kutatás j e l e n l e g i szakaszában a feltárt 
t a p a s z t a l a t o k birtokában i s k o l a i kísérlete­
k e t szervezünk, várjuk érdeklődő m a t e m a ­
tikatanárok bekapcsolódását. 
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